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Kapalı Çarşı yangını hakkında Eski Eserleri Koruma 
Encümeninin Maarif Vekâletine Raporu
30/11/954 gün ve 624.265 sayılı yazımıza ek­
tir:
26 Kasım 1954 tarihinde saat 22 yi 10 geçe 
zuhur eden yangmda Büyükçarşının uğradığı 
hasar tetkik olunmuştur. Evvel emirde menkul 
eşya üzerinde olan zarar ve ziyan ayrıca müte­
hassısları tarafından tetkik ve bir karara rapte­
dileceği tabiî olup, tarafımızdan binamn eski 
eser olması dolayısiyle yapılan tahkikat netice­
sinde :
1) Çarşının Kalpakçılar Caddesi esas olmak 
üzere yangın çarşının şarkı şimalî cihetine doğ­
ru tevessü etmiştir. Kalpakçılar başının yarısı 
yanmış ve yanan yere birleşen yan sokaklardan 
da Fesçiler, Yorgancılar, Elbiseciler, Yağlıkçılar 
ve ara sokaklar yandıktan sonra, yangın Örü- 
çüler Çarşısının camii önünde durarak mezkûr 
sokağın msfı kurtulmuştur. Diğer sokaklardan 
Kavaflar, Parçacılar sokakları da yarısına ka­
dar yanmış ve bunların aşağı kısımları kurtul­
muştur. Bu meyanda Dua Meydanından Bedes­
ten Kapısına inen sokaktaki ateş Halıcıları ve 
Mobilyacılar kısmını da yakmıştır. Şu itibarla 
bu yangında Çarşmın beşte ikisi yanmış ve Mah- 
mutpaşa tarafındaki kısımları ve Bedestenler 
kurtulmuştur.
2) Yangının bina üzerindeki hasarı sıva ve 
kemer ayaklarındaki taşların ve bazı direklerin 
kısmen yamşından ibaret olup, yalnız Dua Mey­
danındaki tasman yapan bir direğin tuttuğu ke­
merin ve ona müstenit tonozun yıkılması ile 
kubbede 100 metre murabbaı kadar bir mahalde 
meydana gelen çöküntüden ve Bodrum Hanının 
önündeki sokağın Batpazarı’na müntehi diğer 
bir sokakla yaptığı kruazman yerinde vuku bul­
muş ve takriben iki yüz metre murabbaında bir 
kubbe inhidamından başka, kemerlerde açıklık 
olmamış ve diğer hasar buna makis olarak hafif 
atlatılmıştır.
3) Binanın yangından müteessir oluşu o ka­
dar haizi ehemmiyet değildir. 1310 tarihinde vu­
ku bulan zelzelede bugünkü harardan daha çok 
fazla yıkıntılar mevcut olduğu halde iki sene 
zarfında tâmir edilerek eski haline getirilmişti. 
Bu itibarla bugünkü hasarın da ciddî bir ihti­
mamla çabuk onarılacağı ve büyük masrafı istil­
zam etmeyeceği âşikârdır.
4) Malûm olduğu üzere Çarşı içimdeki emlâk 
batapu eshabının uhdesinde hususî mülkiyetle 
tasarruf edilmekte olup tabiî kaide ile bunların 
rizikosu eshabma ait olmak lâzım geldiğinden, 
tâmir masraflarının eshabı emlâkten alınması 
pek tabiî ise de, yapılacak tâmiratın yeknesak 
olması için Hükümetin emrü mürakabesi tahtın­
da yapılması zaruridir.
5) Bunun için 1310 zelzelesinde Çarşı tami­
ratı için tatbik edilen usul ile parça parça inşaat 
ve tamirat yaptırmak ve bedelinin eshabı emlâk­
ten taksit suretiyle tahsil etmek en uygun key­
fiyettir. »
6) Çarşı dünya yüzünde bir misli daha olma­
yan orijinal bir eser olarak gerek memleketi­
mizde ve gerek âlemi medeniyetteki hükümet­
lerce tanınmış ve seyyahlar tarafından hayret 
ile temaşa edilmekte bulunmuş kıymetli bir yâ- 
digâr olmak sebebiyle bütün gözler üzerine çev­
rilmiş olduğundan, esnai tâmirde plânı, ve in­
şaat tarzı bozulmamak ve aynen eskisi gibi tan­
zim edilmek ve muntazam bir halde vucüt bul­
mak icab etmektedir. Bu hususta çalişacak ele­
manlara bu işin mütehassısı olan Encümen ve 
Yüksek Kurul tarafmdan direktif verilmek za­
rurîdir.
Binaenaleyh Çarşı aynen tâmir edilmek ve 
hiç bir tarafı bozulmamak lâzımdır.
7) Gerek matbuatta ve gerek şayiatta bu hu­
susta komisyonlar teşekkül ettiği ve karar itti­
haz edileceği yazılmakta ve söylenmektedir. Hal­
buki Encümenimiz bu hususta henüz işe karış­
tırılmamış ve teşekkülümüzden hiç birşey sorul­
mamıştır. Yapılacak işlerin mütehassısı sıfatiyle 
Encümenimizin alâkası bakımından bu komis­
yonlarda veya bu müzakerelerde yer alması 
doğru olacağı bedihî olmakla, bu hususta icab 
edenlere müessir surette tebliğat yapılmasını ve 
gereken emirlerin verilmesini Encümen adına 
arzeder, bilvesile derin saygılarımı sunarım.
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